



La mar, la mar! Mes que mai com-
prenem aquell crit de jubilosa admira-
ció que llançaren els grecs quan la 
veren. Tant com de sal i d'aigua, là 
mar nostra és estada una font inex-
haurible de inspiració;ella és la mar de 
les terres i el cor de l'història i en ses 
ondes clàssiques hi han obertes este-
les totes les civilitzacions. El Cap de 
Formentor i de la Victòria amb uns 
colors delicadissims (ara els il·lumina 
una faixa de spl) son dues gemmes fa-
buloses Mimades i brunyides, dos claus 
d'or o dues banyes que punxen la 
mar. 
El vent arregussa la cortina vo-
íeiant de núvols i el firmament queda 
agra nat i llampant Millor! La natura-
lesa sense sol és com un quadre vist 
mig a les fosques. El temps que hem 
d'estar sobre En Ferrutx serà excesi-
v a m e n t b r e u i com que per venir-hi 
costa Déu i a juda -qu i sab si no hi 
tornarem mai de la vida!—ens ale-
gra ra de veure les coses en les condi-
cions més favorables. No és una visi-
ta de cumpliment que li feim, sinó d' 
amor profunda; per això tot lo seu 
ens interessa i e n s treim els ulls per 
mirar. 
En Ferrutx té una cresta talla-
da a plom per cada part: dirieu que 
és la proa de un vaixell acabat de 
construir que vol ürar-se a l'aigua. 
Segurament en els temps geològics va 
haver-hi una conmoció horrenda; la 
part terrosa i menys consistent de la 
montanya se degué esllavissar i va 
romandre, erecte, aquest ciclòpic a¬ 
muntegament de roques que bella-
ment podria ésser un esboldreg d'una 
torre de titans. 
D'ageguts, i treguent el cap per da-
munt Tabisme que ens xucla i ens 
atreu amb sa boca monstruosa, guai-
tam el cap serrat de ponent plè de re 
galims de sang, de la sang del puig 
qui cola pels traus de les roques. Hi 
ha unes plantes que hom anomena bo* 
fegueresi pels relleixos, empenyalat, 
a voltes hi pastura qualque cabrit. El 
tallat d'aquesta penya inmensa, tan 
vertical, posa calfrets a tot el cos. 
Com seria de fàcil rompre amb un 
salt el fil tan feble de la vida nostra! 
Fou el primer pensament, Si el com-
pany ens fos infidel i ens estimbás; si 
nosaltres mateixos, amb el cor palpi-
ranr, tot cercant noves emocions, re-
lliscassim d£ peus.,, aniríem a* Taire 
en mig de fesglaiosa espectació de la 
gent del p laque, amb els ulls botint 
de les òibites, la boca contreta, el pit 
oprès i crispats els nervis seguiria la 
nostra volada. Quedaríem fets un 
acop, estenellats i rebatuts contra les 
roques i la volatína afamagada qui 
ronda per aquests deserts de pedra 
tendría un festí suculent del qual just 
en romandrien els o^os . On he vist 
un penya-segat igual? Al Puig de 
Randa fent de dosser a la Mare de 
Déu de Gràcia. Es un penyalar altí-
ssim, macis i piorador qui se repenja i 
s'ailarga sobre el buit fins a cobrir el 
santuari i aquest dosser dú per cúpula 
l'ermita de Sant Honorat situada da-
munt per damunt l'oratori de la Verge 
lluchmajorera. S'assemblen aquests 
dos caps serrats, però la montanya de 
Ramón Lull és dolça i ungida amb 
un crisma de pietat i la d'En Ferrutx 
és rígida i ferèstaga, escorxada i 
despullada de la regia vestidura deis 
boscatges. 
Trobam un avenç en el cim. A la 
possessió de So'N Fortè també n ;hi 
ha un t fue és el carner del bestiar 
mort, i segons el verídic testimoni de 
l'amo no hi han sentit mai fetor de 
carn putrefacta. Arribam fins a l'ex-
tremitat del bec de la montanya i ens 
asseim a un cantell amb les cames 
penjant. El final de la cresta és una 
mena de mur escapsat i en ruines i d* 
aquí on som us fa l'efecte d'una escala 
empinadíssima. Altre pic tornam mi-
rar la mar, aplanada com un monstre 
en el jaç* Dorm i somnia. La ribera fa 
una corba dilatadíssima—una boca 
oberta a punt de mossega r - i ses pun 
tes afilades semblen les dents d'una 
falç enorme que segaria el blat d'un 
continent. Les cales de Betlem, allá 
en el fons, tenen una blavor intensa 
i espessa i tota la costa du enganxada 
una bella randa d'escuma. Sobre el te¬ 
rrer vermell, Sa Colònia és un ma-
nyoc o una ambosta de casetes de pes 
sebre. Eres rodones que enyoren el bon 
sol d'estiu quan crepiten del trepig 
del bestiar i dels carretons;, marges 
com a fets amb regla, tanques i cio-
ves de formes simètriques; regarons 
dolorosos que ha fets l'aigua taiment 
com si a la mar, que és la seua tom-
ba, hi baixàs per força i s 'aferràs de-
sesperadament amb ses mans líquides 
per la montanya. Però troba fluix i 
llenega fins que hi és.tent mil volteres 
i meandres per arribar-hi més tard. 
A m a n dreta cap a llevant El Puig 
Pelat i tot seguit El Penyal Roig. En-
tre En Xeroi i En Ferrutx la Coma 
d'En Fraig; una vali entre dues mun-
tanyes. Per damunt la calvícia del 
Puig Pelat guaita l'heròica Atalaia 
Moreia i més enllà ía punta cònica d' 
En Porrassar com un pà de sucre o un 
formiguer fet de gegants. A ponent, 
El Puig des Bou i El Puig d'En Ribes, 
El Barranch, l'estany de Na Borges, 
les Basses de Ses Pastores i més en-
dins el serrat de les montanyes de la 
neu Veim eí poble d'Artà amb el tu-
ronell de Sant Salvador, Son Servera 
amb l'esglèsía a mig fer que, d'aquí, 
sembla un edifici vell mutilat, foradat 
i escantellai; el Cap de Sa Punta que 
s'afica com una llança en la mar de 
xeloc, la ratlla veimeilosa del camí 
nou de les Coves com una osca feta a 
un pi amb una destral. 
Una aura divina de llibertat me tus-
ta al front i me posa encara més en-
dins l'amor a la nostra terra i a totes 
les seves característiques. Sempre s* 
és vist que els últims reductes d'inde-
pendència i de llibertat foren aquests 
castells naturals: les montanyes-
Quina llengua hi parlaríeu aqui? 
Les pedres i tot s'alsarien a protestar 
airades si n'usavem una que no fos la 
nostra. Aquests paratges reclameu la 
simplicitat, la naturalitat, allò que 
brolla espontàniament; res d'artifici, 
res d'empelts i coses postisses. Aquí 
hi ha les déus i les fonts on hi batega 
inmort:'l i s e i í s e mitificacions l'espe-
rit de la nostia iaça. Provau de can-
tar-hi una cançó forastera i us parei-
xerà que el p tisatge tan pur, tan aus-
ter tan meditatiu i recollit, s'escarrufa 
i si teniu gens de percepció la sentireu 
materialment a l 'esgarrifança. Seria 
talment una blasfèmia a un lloc sa-
grat, i una fumera negra en mig d'un 
dia ros. 
El sol s'aterra ràpidament i comen-
çam a devallar per S'Esquena Grossa. 
L L E V A N T 
Trobam un pastor aquell pastor esgue-
rrat a qui ens hem referit no fa gai-
re, i s'ajunta al nostre estol. Al punt 
som amics c o r a l s - e l tabac fa mira-
d e s ! - ! començam de preguntar-li just 
pel plaer de sentir lo sobre els noms d' 
aquells paratges, sobre les llegendes 
que se'n conten, elssacorrats i crema-
disses que hi ha hagudes, les costums i 
usançes dels guardians.. . Sa conversa 
és reposada i espaiada però seguida, 
i tan amples són lasseves gesticula-
eions que sembla un petit moif de vern 
amb les antenes que g i r en j a no cal dir 
que ens hem de posar a una prudent 
distància per no ésser victimes de les 
seves manotades i perquè no ens re-
mulli de saliva 
Tenpsera t e m p s - e n s d i u - q u e hi 
duia rovell a llengua: no se'n servia 
si ja no era per cridar els cans i les 
ovelles; no que no tengués moltes co-
ses a d i r sinó que ningú l'escoltava. 
Solament els ecos, i ell hi prenia un 
gran delit de fer-los parlar puix es 
sentia correspost í així s'aquietaven 
una mica sos desigs frenètics d'assa-
borir la paraula humana. En tenia tot 
un tumulte d'idees i coses boniques 
que pugnaven per sortir per la canal 
dels llavis i abocar-se dins l'avenc 
sense fons d'unes orelles que copsas-
sin amb gus.t el broll de la seva con-
versa. 
Ara r a i ! ja vivia apler. Però quan 
li sortí aquell rival, aquell guerrer en-
diastrat que volia robar-li la seva 
amor, duia un ganivet clavat al flanc, 
i tal com si dins el pit li haguessin 
colgada una palada de calius ence-
sos, feia uns bramuls de bèstia ferosa 
i un posat que donava angúnia. Quins 
dies d'inquietut! Quina tempestat d1 
odi, d'amor, de gelosia! Allò eren les 
penes de l'infern. Si allò durava.qual-
sevol hora agafaria una destral i l'en-
fonsaria—renfornaria, deia ell—en la 
testa de son guerrer i, després, com 
que la seva estimada, tacat de sang, 
el rebutjaria, de dalt un recingle se ti-
raria a baix. 
Ah el miserable! Per fer-ne burla 
del pobre esguerrat, davant la seva 
amiga, havia dit sarcàsticament: Mar 
galida, guarda't de bestiar que Déu 
senya—al·ludint a la desgràcia de te-
nir un braç arronçat i una cama d'un 
poc de fum de gota, ço que l'impedia 
de poder-se dedicar a segons quines 
feines del camp. Aquell escarni cruel 
fou un fletxa que li traspassà l'ànima 
i li enverinà, i de pacífic, comportivol 
i de bon past que era,per obra i gràcia 
d'aquell maleit, se convertí en un cri-
minal de pensament capàs de qualse-
vol cosa. Ell, de sí, era temorec; da-
vant un insult romania erugat i tre-
molava com un conill; no tenia el 
braó, ni l'empenta de sos companys 
missatges; emperò una vegada exas-
perat , perdut el seny i l a r a ó , creia 
poder triumfar de tot i que no recula-
ria ni davant un camp eneriçat de 
coltells. I veia que la tragèdia ven-
dria; eren passes contades, sobretot 
si aquell persistia, encarat , fent la 
torniola a la seva enamorada. N'Este-
11a —al pastor, de motiu, li diuen N' 
Estella—no hi veia de cap bolla. (Ten-
gui's present que son guerrer no volia 
Na Margalida, sinó que ell rabiàs.) Bé 
deia a la seva amiga que el foragités, 
que li donàs carabassa i les portes 
pels ulls, que li fes pegar esquenada, 
però ella li donava entenent que per 
mes que el menyspreuàs no fugia i el 
pastor mai en tregué l'aigua clara so-
bre si Na Margalida amb moita talent 
feia el desmenjat. Això si; quisvulla { 
que no fos estat N'Estella hauria re- j 
parat que la seva atlota en parlar de 
raltre—malgrat el desjectàs - no aca-
bava mai i que sota aquells dicteris 
frets, sense gens de passió, hi havia 
una vibració càlida d'amor latent. Pe-
rò com que, a la fi, aquell era fuit ben 
aconsellat per sos amics de que s'ex-
1 posava a tenir un disgust dels grossos, 
Na Margalida aculli de beli nou i com 
sempre a son estimat antic, no fos que 
li fugis i romangués definitivament 
per vestir sants i Venterrassen amb la 
1 creu dels albats. 1 s'hi rebel·lava a 
romandrer-hi, Anc que la fesomia de 
son gojat fos inexpressiva i vulgar, 
sos cabells hirsuts i reülls com a c e -
rres, el front petit i devastat per les 
maltempsades, se n'aconortava per-
què tant com havia esperat, fins lla-
vors, no li havia sortit res més preni-
dor i calia no fer les porgueres massa 
grasses. 
Qui verdadevament estava cofoi era 
ell. En parlar, animat de l'interna ale- j 
gria, son rostre era fulgent i sos mots 
i frasses prenien un tò encès, acolorit, 
espurnejant. L'adorava com si fos un 
Bon Jesús i ella el sentia sumís, man-
suet,dispost a tallar-se un braç si li or-
denava. Li havia compostes cançons, 
unes cançons bàrbares que volien dir 
que ella era un pomell de roses, un te-
rròs de sucre, un grum d'essència, un 
munt de coses bones. Està clar que ell 
no ho deia així, però aquests devien 
ésser els seus pensaments, pensa 
ments que no hi cabien dins l 'estretor 
de son lèxic. Aquelles cançons I—ma-
nats d'ortigues: ell creia que eran fei-
xos de flors —N'hi havia compost 
tota una rimera i hi expressava la ve-
hemència del seu amor amb frasses d' 
una duresa selvàtica i antropòfaga: 
— tant m'agrades que te menjaria crua 
—l'idea de menjarl-a-se era la més 
ord inàr ia -perquè ets més bona que 
el pa blan. I de fet se l'hauria menja-
da si ella ho hagués comportat. L'a '• 
mor té intints de canibal, I 
Mentrestant que el pastor ens ha 
contada la seva història, el jorn s'és 
aclucat gloriosament embolcallat de 
draps vermells que penjen del firam-
ment i En Ferrutx que ha nodrit N' 
Estella amb la seva saba dura i enèr-
gica, coronat encara d'una cimera de 
llum enderrerida, se va esfumant en 
la llunyania i en la foscor, sublim, se-




El t e m p s h e r m ó s que D e u dona 
ella el per t veinedejant 
pateix de l l engue ta l la rga 
la x e r r e r a és el seu flac. 
El m u r m u r a r del proïsme 
oiex sens pipel lejar 
i heu creu al punt anc que sia 
qualsevol bà rba r ida t , 
i cor r to t d 'una l leugera 
a contar ho espinzel lat 
i a vo l tes enca ra a u m e n t a 
sens pensar si e s falsedat . 
Q u a n t s 'esdevé dins el poble , 
sia de g u e r r a o de pau , 
en t e r ro , ba t e ig o noces , 
un que ar r iba o que se'n va , 
renou ( b r e g u e s , c r idad i s sa , 
un que mor, s ' a l t re que c a u 
alia cor r la t a b a l e r a 
a n c que fassi t r ons i l l amps . 
I en té per u n a s e t m a n a 
de feina en lo c o m e n t a r . 
[Que en passa pe r cosa d 'a l t r i 
de angún ia i de m a l d e c a p s ! 
S 'homo se'n va cada dia 
a c a b a n t de b e r e n a r 
cap an el tai on fa feina 
per dú a caseva el jo rna l . 
[ ella t ancan t la casa , 
a fer rot lada se 'n va 
perquè no es rove i la l l engua 
m e n t r e s fan feina ses mans , 
Cre is que alia passa el R o s a r i 
0 P a r a n o s t r o s als Sants? 
D e coses nobles i sèr ies 
jamai se 'n sol o c u p a r , 
La veis que no pert ca lada 
en tant de t aba le ja r , 
no se cansa ni fatiga 
ni calla pe r n ingú nat . 
Toca la fama al p ro isme 
despell íssa als seus g e r m a n s , 
taia saios a qui passa 
a m b sa major se r i eda t . 
E s la g a s s e t a del poble 
que dona s e m p r e de g r a t 
les noves , c e r t e s i falses 
a qui la vu lga esco l ta r . 
Se 'n va p rope t de mig d ia 
t ropel l t ropell fa el d inar 
1 mig c rúu el du a sa taula 
L L E V A N T 
pe 1 que ell no pot e s p e r a r . 
I a casa d 'al tr i se'n to rna 
sols no ii lleu e s c u r a r , 
un a rx iu és c a m b r a i c u i n a 
d e t aques i pols per l l a rc . 
P e r rot lets de t a b a l e r e s 
j a m a i n o volgueu passar , 
g i r a u en r e d ó dep res sa 
si de lluny les co lombrau . 
D e pes ta de males l lengües 
Deu mos vulgui a l l ibe ra r 
el mal mot és una f le txa 
q u e a r r e r a no pot t o r n a r . 
CLARA 
La Caixa de Pensions 
L a Caixa de Pens ions pe r els 
Ve l l s i d 'Es ta lv is ha a c o r d a t acep-
t a r una iniciat iva que h o n r a i in-
tensifica la vida de la seva O b r a 
Cu l tu ra l . Aquesta que conta ja 
a m b Bibl iotecas públ icas g r a t u ï t e s 
o b e r t e s en San t a C o l o m a de F a r -
nés , I g u a l a d a , Vie l l a . L é s T Sól ler 
i Inca i que té amb ins ta lac ió les 
Bibl io tecas de Lleida, Vich, Ber-
g a , Bada lona , Manacor , Mahó i 
a l t r e s , ha r ebu t l 'oferta feta per 1' 
A j u n t a m e n t de C e r v e r a de fer se 
c à r r e g del notable Arxiu His tòr ic 
•de di ta Ciutat . La Ca ixa de Pen 
slons per els Vel i s i d 'Es ta lv is ha 
a c e p t a t l 'oferta i en a g r a ï m e n t de 
la mate ixa ha a c o r d a t ia c r e a c i ó 
d 'una Casa i Bibl ioteca Púb l i ca 
g r a t u ï t a a C e r v e r a . P e r solemni 
s a r aqnes t acon te ixemen t , a ixí 
com l ' inauguració de les Oficines 
i nou edifici de la S u c u r s a l de ia 
C a i x a de Pens ions a C e r v e r a , el 
d iumenge dia 24 del co r r en t no 
v e m b r e , se c e l eb ra r á un so lemne 
a c t e a dita c iu ta t a m b ass is tència 
del Orfeó de C e g a s d e San ta Llu-
ssía que c a n t a r á les miilors can-
çons del seu r e p e r t o r i . 
DE SON S E R V E R A 
Durant tota la setmana passada ha-
vem tengut en el cafè de D. Jaume 
Pou el molt notable violinista cistella 
D. Albert Garcia Costa que cada dia 
i durant les vetlades recreà a la cüen 
tela d'aquest nou establiment L' -
companyava amb la gui terrael valen- j 
eia D Vicens Banchi i amb el iaud el í 
cassiner Sr. Pou. Aquest improvisat | 
tercet feu congregar nombrosa concu 
rrencia cada vespre al ja dit cassino 
Sia enhorabona al Sr. Pou, organí* 
«ador de tais concerts. Que no sigue 
el derrer que'ns fassi escoltar. 
—Han regressat de Barcelona, des-
prés de visitar l'Exposició D. Miquel 
Nebot (a) Leu amb el seu pare. 
—Matrimonis. Juan Guiscafre Gili, 
artanenc, (a) de l'Estació, amb Catali-
na Servera (a) Ruisa; Miquel Servera 
(a) Simó amb Na Bárbara Vives (a) 
Massa. 
-Defuncions. Miquel Andreu (a) 
Boira. Catalina (a) Caragola esposa 
de Pamo'n Jaume des Seller. 
Corresponsal. 
DE CA NOSTRA 
M E T E O R O L O G I A . D e s p r é s de 
una època de plujes i vents sembla 
que se 'n ha in ic iada una de bon 
temps, el sol llueix com en pr ima-
ve ra , i els ven t s han ca lma t . 
M O R T S . Dia i7 al mat i va en-
t r e g a r l'àinna a Déu, mes t r e íArnau 
Cassel les (a) G a r a m e u a l 'edat de 
80 a n y s i d e s p r é s d e r e b r e els 
S a n t s S a g r a m e n t s , a m b e x e m p l a r 
res ignac ió . 
Amb el seu c a t à c t e r a fable , la 
seva en t e r e sa i la sena cu l tu ra , no 
gai re co r ren t , s'ha via a t r e t e s moi 
tes s impat ies i havia es ta t s e r c a t 
per o c u p a r llocs p r eeminen t s a 
dins la vila H a v i a es ta t r e t g i d o r 
del nos t re Ajuntament i al fundar -
se la Ca ixa Rural , (6 de g e n e r de 
19071, fou a n o m e n a t s e g r e t a n de 
dita ent idat , c à r r e c que desempe-
nyá a gus t de to thom en èpoques 
bones i do len tes fins a l 'any 1921 en 
el qual per el c a n s a m e n t propi de 
la seua edat , va p r e s e n t a r la dimi-
sió. 
Descans i en pau l 'ànima del bon 
amic , i reb i la s eva familia el nos-
t r e més sent i t condol . 
— T a m b é dia 19 va morir la mado 
na Rosa (a) Ket j idora , m a r e del 
nostre amic En Mateu C a r r i ó (a) 
Ju l iane t , h a g u e m rebu t els Sants 
S a g r a m e n t s . A. C. S, 
Rebi la seüa familia ia nostra 
s incera condolencia . 
I N D I C A D O R S En la c a r r e t e r a 
de Son S e r v e r a i en la de les Co 
ves, s 'han coloca t per ei F o m e n t 
del I u r i sme , rò .uis ind icadors 
Son de ferro i de bon gus t . Ara , 
e speram que els nos t res bergan-
tells donant més proves de cu l tu ia 
que aques t s anys passa t s no s e n 
t i e t e n d r á n en fer los servit de 
blanc per l e s s e u e s malifetes . 
V I A N A N T S . D a r r e r a m e n t han 
visitat l 'Exposició de Ba rce lona 
En Gui l lem Bujosa (a) G a n a n c i a 
a m b ia s e v a geti i filla Maria, E n 
B a r t o m e u (a) P a n s a c o l a , E n Per i -
co (a) B lanc , el me tge En Rafel 
B lanes R a n c h o , els g e r m a n s J u a n 
i P e r e F r a n c e s c S a r d (a) T e r r e s , 
En j u s e p T o u s , de Sa Mesqu ida , 
En Julià C a r r i ó a c o m p a n y a t de la 
seua s impàt ica filla Margal ida i l1 
a p o t e c a r i En L lo rens G a r c í a s a m b 
el seu fil J u a n . 
T o t s venen e n c a n t a t s i en tuss ias -
mats de l ' impor tància del ce r t a -
men i satisfets de v e u r e la insta-
lació que per la p r o p a g a n d a de les 
Coves d 'Ar tá , i dels nos t r e s més 
bells p a n o r a m e s , hi ha en el Pueblo 
Español. 
N O U S B A T X I L L E R S . En els 
e x à m e n s de ba tx i l le ra t , secció de 
Ciènc ies , d a r r e r a m e n t ce l eb ra t s a 
1 Ciuta t han es ta t a p r o v a t s els nos-
t r e s amics , en Miquel P o u Guisca-
fre i t n Gabr i e l Bosch F à b r e g u e s . 
Rebin la nos t ra enho rabona . 
A S S E M B L E A D E L ' A P O S T O -
L A T . A u m e n t a l ' en tuss iasme pe r 
i assist ir-hi i a la manifes tació reli-
g iosa de d i u m e n g e dia 24 P rova 
b lement sor t i rà d ' A n á un tren ex-
t raord inar i pe r facili tar Tassisten-
cia. 
L A S A N T A MISSIÓ. EI pròxim 
dia 26 comensa rán a la P a r r ò q u i a 
els exerc ic is de la San ta Missió els 
P P J u s e p Crespí , Vicens Q u e r a l t 
i P . Canye l les . 
E s p e r a m que el nos t re poble no 
ferá e! sort a la veu de Deu que el 
crida a peni tencia i donan t proves 
d e r e l l i g i o s i t a t a c u d i r á tot, a sen-
tir la pa rau la divina única font de 
salut i vida. 
ü }tt faVor!! 
Es prega, a qua l se -
vol q u e hagi t robat 
o trobí dos viges-
s ims del sorteig que 
s 'ha de celebrar a 
Madrit ei dia 21 d e 
d e s e m b r e , números 
1 6 . S 2 2 
4 2 . 0 6 7 
adquir i ts per N ' A N -
6 E L A ESTEVA (a) 
Bova del Cafè, doni 
avís que s e r à grati-
ficat. 
Se avisa als qui tenguin 
participacions dels dits 
números, passin a re-
cullir l'import i anular 
les papeletes. 
Royal Fruit 
Beguda exquis i ta , e l a b o r a d a 
amb ex t r ac t e de fruites. P r o v a u le, 
és del iciosa. 
GASSEOSES Y S IFONS 
F a b r i c a n t : 
M. MUNTANERFLAQUER 
F á b r i c a i despaig: 
P . D E S M A R X A N D O . A r t à 
Ko descuiden de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi t robareu tot lo necessa-
ri per satisfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
= prontitut i perfecció = 
GRAN COLMADO 
L'ESPERANÇA 
P. D E L M A R X A N D O 3 X A R T A 
NflUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para d ichas máqu inas 
m a s g rande del con t inen te . 
(MARCA A L E M A N A ) 
Depos i t a r io eclxusivo en A R T A 
CAN QANANSI 
^ ^ • • • • • • • Q O d a o D o a a D O o a a D o o J o a a o Q o o a G o a ^ 











té u u a A g e u c i a e n t r e A r t à , P a l 
m a i C a p d e p e r a i h e i v a c a d a d i a . 
S e r v e i x a m b p r o n t i t u t i segu-
redat , to ia c l a s s e i ' e u e à r r e g s . 
D i r e c c i ó a P a l m a : H a r m a 3 8 . 
A c t a : P«Jm« u . ° 3 . 
A u t o r a ò v i l s de J l o g a e r 
D E L S GERMANS 
SARD (a) Terres 
T e n e n se rv ic i c o m b i n a t a m b el 
—. F e r r o c a r r i l • 
E x c u r s i o n s a S e s C o v e s , C a l a r r a t -
j a d a i d e m é s pun t s d e Ma l lo r ca a 
p r e u s c o n v e n g u t s . 
C a r r é d ' E n P i t x o l n . ° 8 . 
Id Son S e r v e r a n° 29 A R T À . 
Panadería " V I C T O R I A " 
( E S F O R N N O U 
de Bartomeu Esteva 
SKlHOr de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi trobareu sempre: 
pam, paners, gállete», bescuits, ro-
lléis, i tota clasa de pasticería. 
5? jerWi a domicili. 
Netedat, pronltut \ economia 
C. aePatrhaS bis. ART. A 
iWM MATONS 
- DF. -
RAFAEL FELIU BLANES 
C. DE J A I M E II NÚM 39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sas t re r ía para Señora y Caba l l e ro 
At t ículos y novedades para ves t i r 
de todas c lases . 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A CLASSE D'AVIRAM 
DE RAÇA, fiUNIS, COLOMS, 
ALIMENTS ESPECIALS PER 
POLLS, I P O N E D O R E S , INCU-
BADOR ES } A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
CONSELL - MALLORCA 
F O N D A 
LAS PALMERAS 
P i ASSA MAJOR, 20 Y 21 (PALMA) g 
N O V A D I R E C C I Ó 2 
A CÀRREC D EN 
[Juan Bauzà Pouj 
g Seivici e smera t i econòmic—g 
Menú exquisit i abundan t—Ha \ 






A G E N C I A D E AK'I A A P A L M A Y 
- V I C ' E V E K S A D E 
ANTONIO GILI (a) Comuna 
SERVH I DIARI EN PRONTI! UT I 
h CO NOMI A DI PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
DIRI-X C IO: 
Pa lma -- Banch d e S'oli , 24 




Diàriament elabora: pa, pa-
nets i pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N I T E D A T I 
E C O N O M I A 
Carré del Sol, 2. Artà 
FABRICA DE FIDEUS 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
NICOLAU C A R R I O 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
ÏJafcl $astrc (a) Verge 
PINTOR 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C.de l a S o m b r a - A R T A 
e s a i 
m 
m 
@ 3 
